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Colloque « Expériences de protection du patrimoine dans le monde » à Zhuhai
(Chine) du 21-25 octobre 2013, financé par le Ministère du Tourisme chinois, co-
organisé par le laboratoire Tourisme-patrimoine de l'Institut du tourisme de
l’Université de Sun Yat Sen et le Bureau du tourisme de la Province du
Guangdong.
Intitulé de la communication (23 octobre après midi) : « Le patrimoine en
France : définition, protection, valorisation ». 
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